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VKDULQJ7KHSURMHFW IROORZHGDFRPPXQLW\GULYHQDSSURDFKIURPWKHYHU\EHJLQQLQJRI WKHVWUDWHJ\GHYHORSPHQW
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&R3 7KH UROORXW SURFHVV VWDUWHG LQ  ZLWK ILYH WR VHYHQ
GHSDUWPHQWV SHU F\FOH 5ROORXW VWHSV WKDW RFFXU GXULQJ RQH \HDU DUH WKH IROORZLQJ PDQDJHPHQW EULHILQJ EDVLF
LQWURGXFWRU\VHPLQDU IRUNQRZOHGJHPDQDJHPHQW WHDPV VHOIFKHFNDSSOLFDWLRQZRUNVKRSZLWKGLVFXVVLRQRI VHOI
FKHFNUHVXOWVVHWWLQJJRDOVWRROVHOHFWLRQUROORXWDQGHYDOXDWLRQ&XUUHQWO\WKHUHDUHWZRUROORXWF\FOHVRQJRLQJ
HYHU\\HDU,QSDUDOOHOWKH&R3UHJXODUO\GULYHVDQGDVVLVWVPHWKRGVDQGWRROGHYHORSPHQWDQGSURYLGHVDIRUXPIRU
WKHH[FKDQJHRIH[SHULHQFHV
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WKHNQRZOHGJHH[FKDQJHZLWK'XEOLQWKHSURFHVVRI/HDYLQJ([SHUW'HEULHILQJZDVLQWURGXFHGDWWKH'XEOLQ&LW\
&RXQFLO WKUHH ([SHUW 'HEULHILQJV ZHUH PRGHUDWHG  PRGHUDWRUV ZHUH WUDLQHG DQG PDQDJHPHQW EULHILQJV DQG
SUHVHQWDWLRQVZHUHKHOGZLWKLQWKHWZRPRQWKSHULRGRISHUVRQQHOH[FKDQJH
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